




!""# 年第 $ 期（总第 %$& 期）
当税务筹划人在掌握相关信息以及
仔细分析目标的基础上，为一个公司或















层 次 分 析 法 ， 又 称 !"#（!$%&’()*
")+,%,*-’ #,.*+//）方 法 ，是 美 国 运 筹 学



















益额 3( 为 755 万元，目标筹划收益率 !(
为 758，无风险筹划收益额 39 为 :5 万












7 最低；从风险程度看，方案 4 风险程度














































阵 !——< 如表 4 所示。
注：表中比例标度
=)> 表 示 对 于 ! 而
言 ，<) 对
<> 的 相
对重要性。“7”表示 <) 与 <> 相
比，两者重要性相同；“;”表示
<) 比 <> 稍重要，“:”表示 <) 比
<> 重要，“6”表示 <) 比 <> 强烈
重要，“?”表示 <) 比 <> 极端重
要，它们之间的数 4、@、A、B 及
其 各 数 的 倒 数 有 相 应 的 类 似
风险税务筹划方案决策的层次分析法
!杨 绮
表 % 某跨国纳税人风险税务筹划设计方案 （单位：万元）
筹划
方案






























































































判断矩阵 )+——* 是相对于 “风险
程度”指标，各方案之间的相对重要性比
较。从表 $ 不难看出，方案 $ 的风险是方
案 + 的两倍多，而方案 ’ 的风险是方案
+ 的近 - 倍。由于税务筹划方案选优的
目标之一就是风险程度低，故而风险程
度越低的方案 的 相 对 重 要 性 应 当 越 大 。
因此，分别取 ’，$，- 作为方案 $、’、+ 的
比例标度。
（三 ）层 次 单 排
序及其一致性检验
层 次 单 排 序 是
同 一 层 次 相 应 元 素
对 于 上 一 层 次 某 元
素相对重要性的排序权值，以判断矩阵

















式中 !"% 是 / 阶判断矩阵 ) 的元素。
一致性检验是检验判断矩阵 ) 的思
维判断一致性，以避免出现 )$ 比 )’ 重














# 8).9"/." 是 判 断 矩 阵 ) 的 最 大 特
征根，03 是同阶的随机一致性指标 （可
查表），对 + 阶的判断矩阵 03#2(-:。
依 据 以 上 各 式 可 计 算 判 断 矩 阵




$ $ & - $ & +
- $ +









































































判断矩阵 )+——* （各方 案 相 对 于






















应 用 （+）式 可 计 算 各 方 案 相 对 于 总
目标的层次总排序权值，如表 = 所示。
层次总排序的一致性检验可根据 *
层次元素对于第 " 个 )" 元素单排序的一

























（责任编辑 & 亦 民）


































表 + &)(($ 判断矩阵
)+
*$
*’
*+
*$
$
$ & ’
- & ’
*’
’
$
-
*+
’ & -
$ & -
$
表 , 各方案总排序权值
层次 )
层次 *
*$
*’
*+
)$
2($2-
2(+2+
2(+=2
2(++>
)’
2(=+>
2(+2+
2(+=2
2(++>
)+
2(’-:
2(’-2
2($’-
2(=’-
层次 *
总排序权重
2(’:A
2(’AA
2(,$$
DEF*F*;GH;I决策参考
,:
